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A. Instruccions de muntatge al taller 
A.1. Instal·lació mecànica 
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B. Plànols  
B.1. Ganxo de Remolc 
  
 















      
    
Descripció: PASAMURS PER PROTECCIÓ DE CABLES 
Aplicació: PROTECCIÓ DE CABLES 
Color: NEGRE 





Si voleu demanar mostres, seleccioneu les referencies desitjades..
Un cop seleccionades premeu el botó "Mostres" 
Heu d´estar identfiicats per demanar mostres. 
Prmeu aquí per registrar-vos .  




6,6  1,6  3,2  8  8  1000  
BMA-080-048  
8  1,6  4,8  9,5  8  1000  
BMA-095-048  
9,5  3,2  4,8  11,9  10,3  1000  
BMA-095-064  
9,5  3,2  6,4  11,9  10,3  1000  
BMA-111-062  
11,1  3,2  6,2  13,5  10,3  1000  
BMA-111-064  
11,1  3,2  6,4  13,5  10,3  1000  
BMA-111-080  
11,1  3,2  8  13,5  10,3  1000  
BMA-127-064  
12,7  3,2  6,4  14,7  10,3  1000  
BMA-127-080
12,7  3,2  8  14,7  10,3  1000  
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C. estudi de la competència 
C.1. Enquestes: fitxa del ganxo 
Tipus de ganxos que existeixen: 
 ........................................ 
........................................ 
Per a què serveix cada tipus de ganxo? 
......................................... 
......................................... 
Kg que pot arrossegar el ganxo:  
.......................................... 
.......................................... 
Preu del ganxo desmuntable:  
......................................... 
Què inclou aquest preu, quines peces 












On es monta? 
taller 
a la línia 
Quins tràmits cal fer a més a més de 
portar el cotxe al taller? 
………………………………………………
……………………………………………… 




alguns    
Percentatge de clients que demana posar 
ganxo? 
Quan el cotxe és nou: .............................
  
Quan el cotxe és de segona mà: ..............
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fix  X X X X X X X X X Tipus de 
ganxo 
Desm. X X X X X X X X X X 
massa 
arrossegable [Kg] 
1500 1650 1600 1600   (*) 1600 1300   
Preu aproximat [€] 350 620 475 400 600 300 350 450 600 300 














































Si X X X  X X  X X X Porta 
preinstal
·lació ? No    X   X    
taller  X  X X X X X X X X On es 
monta ? 
línia  X         
cap X nou X  X X X nou X X X X nou X Tràmits 
que 
calen ITV, … X  X vell   X vell      
Cotxe 
nou 




3% 1% 5% 5% 5% 8% 1% 5% 5% 8% 
(*) Es munta en un taller que no és de Kia. 
Nota: les columnes en negreta són les de la competència més significativa del Seat Leon. 
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C.3. Taula comparativa dels ganxos de la competència      
        Altea/Toledo  
 
 
 Altea/Toledo Ford Focus C-MAX Mercedes Clase B Toyota Corolla Verso Fiat Multipla 
fix  X  X X Tipus de 
ganxo 
Desmunt. X X X X X 
massa arrossegable [Kg] 1500 1600    
Preu aproximat [€] 350 400 900 600 350 




















Si X  X X X Preinstal·l
ació ? 
No  X    
taller  X X  X X On es 
monta ? 
línia   X   
cap X nou X X X nou X nou Tràmits 
que calen 
ITV, … X     
Cotxe nou 5% 5% 1% 5% 6% clients 
ganxo 
Posteriori 5% 5% 1% 5% 5% 
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D. Pressupost de l’estudi 
En el pressupost de l’estudi es comptabilitza el cost en recursos humans i medis utilitzats. 
Per això s’assignen les diferents tasques i s’aplica un preu per hora segons la categoria 
professional corresponent (taula D.1) 
Taula D.1. Preu per hora segons la categoria professional. 
Categoria professional Preu [€/h] 
Enginyer superior 42 
Enginyer tècnic 24 
Administratiu  12 
La distribució del cost en recursos humans es presenta a la taula D.2. on es separen les 
hores en les tres fases del projecte. 
Taula D.2. Cost per fase del projecte i categoria professional. 
Fases Categoria 
professional 
Temps [h] Cost [€] 
Enginyer superior 90 3780 Definició d’objectius i 
recopilació 
d’informació Enginyer tècnic 50 1200 
Disseny i càlcul Enginyer superior 190 7980 
Enginyer superior 70 2940 
Enginyer tècnic 60 1440 
Generació de 
documents i tràmits 
Administratiu 50 600 
   
TOTAL 510 17940 
 
Per realitzar l’estudi hi ha una serie de despeses: lloguer d’oficina, material, dietes i viatges 
realitzats per visitar concessionaris. A la taula D.3 es resumeix el pressupost per despeses. 
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Taula D.3. Pressupost per despeses. 
 Cost [€] 




Ús d’ordinador, impresora i escàner 500 
Llicència dels programes informàtics 600 
Material 
Material d’escriptura i impressió 120 
Viatges Viatges a concessionaris 300 
   
TOTAL 4270 
 
Per tant, el pressupost total de l’estudi és la suma del format pels recursos humans més els 
medis: 17940 + 4270 = 22210 € 
 
 
 
 
